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АКТУАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ:
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІНТЕЛЕКТУ
АНОТАЦІЯ. Зважаючи на актуальність питання щодо розвитку системи
бухгалтерського обліку, визначено потребу дослідити й викласти влас-
ну позицію стосовно організації, обслуговування та оптимізації обліко-
вого процесу. Це відповідальна частина загальної облікової системи й
потребує нового нестандартного погляду, адже саме через обліковий
процес здійснюються всі інформаційно-аналітичні операції та забезпе-
чення організації бухгалтерського обліку і облікової політики. За резуль-
татами дослідження було ідентифіковано рівень сукупного впливу тех-
нологій та інтелекту, які внесли суттєві корективи в «природу»
облікового процесу. Очікується, що інтерпретація суті облікового про-
цесу як системної сукупності методичних прийомів і способів обробки
первинної облікової інформації та складання звітності з новим інтелек-
туально-технологічним базисом дозволить модифікувати обліково-
звітне забезпечення всіх груп користувачів та узгодить їх інформаційні
інтереси. Точка зору щодо організаційної структури облікового процесу
викладена виходячи з логіки сучасного стану суспільно-економіч-
них.відносин на всіх рівнях інформаційної свідомості. Показано механізм
формування бази даних релевантної інформації в якості цінного ресурсу
для бізнес-процесів внутрішнього та зовнішнього характерів. Це питан-
ня є найактуальнішим, оскільки від якості інформаційних ресурсів бази
даних залежить якість усього облікового процесу. Питання актуалізації
розглянуто ширше, ніж просто технічний аспект обслуговування інфо-
рмації. Актуалізація здійснюється не тільки завдяки технічним засобам,
а й інтелектуалізації, які в мережній економіці справляють більший су-
марний ефект. Результати дослідження адаптовані не тільки для біз-
несу, а мають також соціальне спрямування, оскільки узгодити у сучас-
них умовах інтереси різних груп користувачів можливо через
забезпечення адаптації та інтеграції інформаційної системи до інсти-
туційного середовища. У загальному підсумку результат дослідження
полягає у викладенні нового погляду на обліковий процес із закладанням
майбутньої перспективи розвитку цього питання в усіх аспектах дина-
міки бізнесу. Передбачається поглибити дослідження в частині налаш-
тування потужної системи обліково-інформаційного обслуговування біз-
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несу, що відповідає новій концептуальній основі бухгалтерського обліку,
запропонованій провідними вченими-економістами для актуалізації ба-
гатоцільового інформаційного забезпечення .
КЛЮЧОВІ СЛОВА: обліковий процес, інформація, актуалізація, інноваційні
технології, інтелект.
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими наукови-
ми чи практичними завданнями. Мінливість сучасного суспі-
льно-економічного буття своїм наслідком має трансформацію
всіх процесів, притаманних Всесвіту. Певні процеси проходять
організовано і їх розвиток є неминучим, зважаючи на вимоги
сьогодення. Для інших характерні латентні зміни, що викликано
залежністю від перших. Зокрема, зміна інформаційних відносин є
наслідком автоматизації. Наочною є вторинність явища, що
спричинено зміною першого.
Особливо активним останнім часом було перетворення систе-
ми бухгалтерського обліку, викликане, передусім, аргументова-
ними пропозиціями вітчизняних і зарубіжних учених. Наукова
спільнота завжди активніше реагувала на новації, що покладає
особливу відповідальність і зобов’язання першими видавати ідеї,
пропозиції, міркування. В останній час багато робіт присвячено
питанню розвитку бухгалтерського обліку в інституціональному
середовищі, ролі обліково-аналітичного забезпечення в інформа-
ційних та управлінських процесах, організації системного облі-
кового процесу, еволюції наукових підходів до формування облі-
кової політики підприємства, поняттю інтеграції стосовно
обліково-аналітичної системи.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед вітчизняних
науковців ці питання всесторонньо розглянули та опрацювали
Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Голуб, З.В. Гуцайлюк, С.М. Деньга, Т.В.
Журавльова, А.О. Касич, Н.О. Лоханова, О.В. Онищенко, А.А.
Пилипенко, Т.М. Сльозко, В.А. Шпак та інші.
Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується стаття. Проте, не втрачає, а тільки
набуває все більше актуальності питання стосовно облікового
процесу, який є невід’ємною частиною організації бухгалтерсь-
кого обліку в усіх аспектах і на всіх рівнях. Це потужний інстру-
мент, використання якого гарантує належне оформлення всіх об-
ліково-інформаційних операцій з підтримкою складання та
подання обліково-звітної інформації. Нові чинники (знання, тех-
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нології, інтелект), які стали основою всіх інформаційних проце-
сів, визначили об’єктивну потребу в налаштуванні комплексної
організаційно-технічної діяльності, спрямованої на підвищення
ефективності інформаційного забезпечення різних груп користу-
вачів.
Формулювання мети і завдання дослідження. Розуміючи
важливість розвинення питання щодо організації бухгалтерсько-
го обліку, метою дослідження є обґрунтування позиції стосовно
облікового процесу, на який визначальний вплив справили інфо-
рмаційно-комунікаційні технології та інтелектуалізація інформа-
ційної діяльності, що вимагає іншого його розуміння, яке підпо-
рядковане різновекторним інтересам користувачів обліково-
звітної інформації.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґру-
нтуванням отриманих наукових результатів.
Сьогодні користувачі інформації постають перед основною
проблемою — надмірна пропозиція інформаційних ресурсів різ-
ної кількості та якості. Масовість даних зворотним боком має не-
контрольованість їхньої надійності. Єдиним переконливим дже-
релом, що задовольняє користувача з точки зору надійності
показників, є обліково-звітна інформація.
Важливим є аспект забезпечення балансу між розкриттям по-
трібної, але не надмірної інформації, що може становити загрозу
економічно стійкому розвитку підприємства [1, с. 54]. З цієї точ-
ки зору фінансова звітність повністю відповідає вимогам стосов-
но неперевантаження даними. Свого роду це та основна думка
про фінансово-господарський стан підприємства, що висловлена
мовою цифр з уникненням суб’єктивізму. Однак, за сучасних
умов користувач не може бути повністю задоволений тими відо-
мостями, які містяться у фінансовій звітності, оскільки вона є
дещо обмеженою з точки зору управлінської діяльності та розро-
бки планів на майбутнє. Зміни є змінами і відповіддю на нові ви-
моги користувачів стали трансформації у самому бухгалтерсько-
му обліку, що виражені в розширенні його функціоналу через
надання тих властивостей, які раніше визначались для інформа-
ційних систем управління.
Задовольняючи потребу економіки в інформації, облік підля-
гає впливу процесів, які в ній відбуваються [2, с. 85]. Основним
процесом, що супроводжує розвиток економіки, є динаміка інфо-
рмаційних технологій, початок якої датується серединою мину-
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лого століття й бурхливо продовжується донині, набираючи обе-
ртів. Економіка стала інформаційною, рівно як і суспільство, що
реагує на зміни так само чуттєво, як і бізнес з тією різницею, що
для бізнесу встановлені межі, а для суспільства ні.
Суспільство завжди було інформаційним і комунікаційним:
спочатку на рівні інстинктів, потім на рівні іншої сигнальної сис-
теми — мови і свідомості. Історично змінювалися техніко-
технологічні засоби інформації та комунікації: усна, писемна,
друкована, телеграф, телефон, радіо, кіно, телебачення, а тепер
комп’ютерні технології [3, с. 47]. Так само завжди вагомою була
роль інформації. Проте, ця думка отримала визнання тільки після
структурної перебудови всіх суспільно-економічних, культурних,
етичних процесів, внаслідок чого виникли відносини нової гене-
рації, що визначило нове буття, а, отже, й свідомість.
Інформація проявляє свою цінність для суспільства, якщо є іс-
тинною, тобто такою, що реально та в повному обсязі класифікує
будь-які події. В іншому випадку йдеться про певні відомості, які
не можуть бути задіяні в бізнесі і які мають високий ступінь ри-
зикованості, тобто нерелевантна інформація. Згідно дослідження
А. О. Маслова, нерелевантна інформація — це помилкова або не-
правдива інформація, або істинна, але несуттєва для конкретного
випадку. Якщо неправдива інформація поширюється спеціально,
то така інформація називається дезінформацією [4, с. 19].
Знову саме облікова інформація отримала переконливу пер-
шість у визнанні єдиним, беззаперечно достовірним і правдивим
джерелом відомостей про бізнес і для бізнесу. Вся фінансово-
господарська діяльність суб’єкта господарювання через узгодже-
ну сукупність способів і методичних прийомів обробки всієї су-
купності інформації вміщується у фінансовій звітності, що трак-
тується у вузькому змісті як обліковий процес.
Обліковий процес, як сукупність робіт технологічного, мето-
дичного та організаційного характерів, є основою інформаційної
діяльності з підтримки управлінських рішень на всіх рівнях усіма
користувачами облікових даних.
Обліковий процес лежить в основі організації обліку, яка, в
свою чергу, є «системою умов та елементів побудови облікового
процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації
про господарську діяльність підприємства» [5, с. 40]. Організація
бухгалтерського обліку має бути покладена в основу формування
інформаційного забезпечення управлінської ланки суб’єкта гос-
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подарювання [6, с. 316]. Затребуване обліково-аналітичне забез-
печення, що вміщує в себе результат багатоступеневої обробки
документально підтверджених фактів господарської діяльності
підприємства. Схема процесу підготовки обліково-аналітичної
інформації передбачає поступовий перехід первинних даних в
аналітичні з різним рівнем узагальнення та деталізації (рис. 1).
Спостереження фактів фінансово-
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Рис. 1. Схема формування обліково-аналітичної інформації
Схема формування обліково-аналітичної інформації відповідає
традиційним етапам облікового процесу, серед яких виділяють «пер-
винний облік, поточний облік і підсумковий облік, які відрізняються
один від одного не тільки послідовністю виконання облікових робіт
(первинний облік передує поточному, поточний — підсумковому), а
й різним рівнем оброблення облікової інформації» [7, с. 322].
Обліковий процес є «процесом у процесі», оскільки, з одного
боку, є завершеним незалежним циклом, а з іншого — повністю
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підпорядкований безперервному процесу організації бухгалтер-
ського обліку, вимога розвитку якої походить з принципів обліку
та логіки економічного простору.
На підставі попередніх досліджень вітчизняних науковців [7;
8] наведено авторське бачення облікового процесу, результат
якого є багатогранним — від отримання обліково-звітної інфор-
мації до налагодження інформаційно-облікової інфраструктури з





































Рис. 2. Обліковий процес
Кожен з «фільтрів» облікового процесу сприяє належній орга-
нізації обліково-інформаційного обслуговування системи управ-
ління. Зокрема, облікова політика стосується не тільки фінансо-
вої звітності, а й, перш за все, усього процесу ведення та
організації бухгалтерського обліку, кінцевим продуктом якого є
звітність [9, с. 177]. Облікова політика покликана врегулювати не
тільки порядок організації та ведення бухгалтерського обліку,
оскільки її повноваження розповсюджуються до меж функціону-
вання та обслуговування інформаційної системи підприємства.
У всіх інформаційних процесах головний інтерес становить
база даних, яка є «серцем» інформаційної інфраструктури, що
вміщує в себе дані для експорту та імпорту, які підтримують біз-
нес-процеси на мікро- та макрорівнях.
Формування загальної бази даних може здійснюватися різни-
ми шляхами, перевагу в яких віддають автоматизованим, що є
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найнадійнішими та найпоміркованішими з точки зору витрати
коштів. На теперішній час достатньо скористатися функціоналом
системи, який налагоджений для експорту електронної інформа-
ції з бази даних або підготовки електронних копій з паперових
носіїв. Після обробки та перевірки на достовірність (ця частина
виконується так би мовити «вручну») інформація з максималь-
ною достовірністю оригіналу потрапляє в облікову обробку, піс-
ля чого шляхом типових проведень формуються дані синтетич-
ного обліку, що складаються в підсумкову звітну інформацію,
яка під дією інструментів аналізу набуває відповідної аналітич-























Рис. 3. Формування бази даних
Залежно від потреб користувачів вся система обліку постійно
перебуває в стадії вдосконалення, уточнення і подальшого розви-
тку [10, с. 190–191]. Нераціонально «ламати» стару систему, яка
ефективно працює, а слід пристосувати та відрегулювати її під
нові умови, які є поміркованішими у порівнянні з минулим. Ма-
ється на увазі, що не слід змінювати обліковий процес, оскільки
його етапи чіткі, відповідають загальній ідеї бухгалтерського об-
ліку та не йдуть урозріз із потребами управління. Проте, необхід-
но звернути увагу на можливість підвищення його результатив-
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ності шляхом актуалізації та пристосування до технологічно-
інтелектуальних умов інформаційної діяльності.
У базі даних ключовою стадією обслуговування є актуалізація
даних, що затребуване з точки зору якості. Якщо інформація вча-
сно не буде актуалізована, існує ймовірність ризику порушення
роботи усієї системи, оскільки робота програми побудована та-
ким чином, що відповідає попередньо закладеному алгоритму,
яким не передбачається перевірка на достовірність даних, а екс-
портуються ті, на які надані посилання і які містяться в системі.
Актуалізація інформації є складним процесом, оскільки не
обмежується тільки оновленням даних, а є їх покращенням під
впливом коригувальних дій, що стосуються адекватного співвід-
ношення «кількість/якість». Поняття актуалізації вміщує в себе
такі параметри, як обсяг, швидкість, наочність, відповідність.
Стосовно обсягу актуалізованої інформації, її має бути доста-
тньо, виходячи з потреб перебігу бізнес-процесів і в прив’язці до
їх сутності. Достатність передбачає, з одного боку, необхідну кі-
лькість для підтримки бізнесу, а з іншого — неперевантаженість
ними інформаційної системи. У цьому сенсі інформацію можна
порівняти з ресурсами для виробництва.
Свого часу революційним стало запровадження у виробницт-
во інформаційних систем класу MRP, завдяки яким стало можли-
вим ефективне обслуговування виробничих потужностей. Були
узгоджені можливості виробництва з реальними потребами в ре-
сурсах, що сприяло оптимізації витрат і співвідношенню «кіль-
кість/необхідність». У випадку з інформацією подібної, повністю
автоматизованої, системи на сьогодні не існує. Такі системи є на-
півавтоматизованими через складність заміни інтелекту алгорит-
мом.
Швидкість актуалізації стосується інтервалу обслуговування
інформаційних ресурсів щодо їх відповідності предметній облас-
ті фінансово-економічної системи підприємства. Раніше це вима-
гало значних витрат часу та ресурсів, оскільки необхідно було
«вручну» моніторити інформаційні ресурси та здійснювати необ-
хідні дії щодо їх обслуговування. Сучасні технології орієнтовані
на автоматичне оновлення через відповідні алгоритми роботи з
інформаційними системами. Зокрема, системи інформаційної
підтримки різних розробників пропонують рішення, які в автома-
тичному режимі у заданий час виконують роботу з оновлення ін-
формації, після чого користувач отримує повідомлення про за-
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кінчення актуалізації. Єдиною вимогою до цього процесу є до-
ступ до мережі Інтернет, що необхідно для з’єднання з сервером
розробника, через який відбувається автоматичне обслуговуван-
ня інформаційної системи.
В аспекті наочності передбачено поєднання традиційних тех-
нічних процесів з мисленням. Перш ніж здійснювати роботу з
інформацією, слід встановити її відповідність вимогам щодо да-
них, які можуть бути імпортовані в базу даних. Необхідно інтер-
претувати інформацію таким чином, щоб показники минулих по-
дій стали передумовою для розпізнання інформації, що
надходить до системи у даний момент часу.
Сприйняття інформації користувачем, який вводить її в сис-
тему, є гарантом того, що інформація є цінною для бізнесу без
додаткових умов і може бути експортована для складання звітно-
сті. Наочність нерозривна з відповідністю, тому важливо заздале-
гідь визначитися з параметрами і критеріями інформації для її
подальшого переміщення в систему.
Актуалізація облікового процесу пов’язана з автоматизацією
облікових робіт, які здійснюються на його етапах. На первинній
стадії забезпечується оптимізація вимірювання, реєстрації облі-
кової інформації, що формує первісну базу даних. Вона викорис-
товується для систематизації показників, їх обробки, оцінки щодо
достовірності, точності, повноти, об’єктивності інформації з фо-
рмуванням поточної бази даних, що вміщує інформаційні ресур-
си для кінцевої облікової обробки даних. Заключна стадія облі-
кового процесу є відповідальним етапом оформлення всієї
обліково-інформаційної роботи з відображення фінансового ста-
ну та результатів господарської діяльності підприємства. Авто-
матично складається фінансова звітність згідно заданого алгори-
тму на основі даних, експортованих з поточної бази даних. Звідси
робимо висновок, що найвідповідальнішою є стадія первинного
обліку, оскільки саме на ній закладається основа інформаційного
забезпечення підготовки обліково-звітної інформації.
Результат актуалізації облікового процесу через його повну
автоматизацію полягає в суттєвому зменшенні часу на обробку та
рух інформації і значне підвищення її якості, порівняно з ручним
режимом обслуговування. Проте, повністю виключити ручну ро-
боту не тільки помилково, а й шкідливо, оскільки мова йде не
про технічну роботу, а про інтелектуальну. Говорячи «вручну»
насправді вбачається «розумово». Інтелектуальна інтерпретація
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даних є необхідною для того, щоб запустити всю інформаційну
систему, яка сьогодні більшою часткою має техніко-технологічну
платформу.
Поряд із сутнісним результатом інформатизації — інтеграцій-
ним ефектом для управління, технічні засоби інформатизації, су-
часні інформаційні та комп’ютерні технології у сфері менеджме-
нту дозволяють отримати зворотний ефект — інтелектуалізацію і
розподіл управління [11, с. 267].
Інтелектуалізація інформації здійснюється паралельно та у
взаємному впливі з інтелектуалізацією інформаційних техноло-
гій. Важливим напрямом інтелектуалізації інформаційних техно-
логій є використання методів, засобів і систем, що знижують ін-
телектуальне навантаження на користувача у порівнянні з
аналогічними системами відповідного функціонального призна-
чення [12, с. 63].
Під інтелектуалізацією розуміється наділення облікової сис-
теми здатністю до виявлення «прихованих» знань й маніпулю-
вання не тільки даними, але й знаннями (моделями) [13, с.77].
Питання інтелектуалізації набуло поширення в роботах багатьох
вітчизняних науковців. Зокрема, З.В. Гуцайлюк, здійснивши
ґрунтовне дослідження сучасного стану системи бухгалтерського
обліку, виходячи з аналізу думок учених-економістів, зауважив,
що «…слова «інтелект» «інтелектуальний» логічно вживати ли-
ше по відношенню до окремих людських індивідуумів, а не для
характеристики абстрактних категорій» [14, с. 8].
У період становлення інформатизації увага приділялась осна-
щенням технікою та засобами комунікацій. На певний час техні-
ка зайняла пануюче місце, витіснивши не тільки фізичну працю,
а й інтелектуальну. З часом утопічність цієї думки виявилась ак-
сіоматичною і головним важелем стала людина як носій знань у
їх фактичному та потенційному характері. Етика нового часу на-
цілена на панування індивіда в економіці та суспільстві. Головне
не володіти знаннями, а вміти скористатися ними.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Отже, обліковий процес знаходиться під впливом но-
вітніх технологій і широкого поширення ідеї інтелектуалізації
інформаційної діяльності. Сьогодні розвиток технологій дійшов
до стадії часткової інтелектуалізації інформаційних систем. Сис-
тема, так би мовити, здатна «думати», проте дуже обмежено, пе-
редусім, стосовно простих операцій з даними. Повністю автома-
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тизувати інтелект неможливо, оскільки робота індивіда вміщує в
себе елемент новаторства й творчості. Обліковий процес складно
уявити творчим, проте певна його частка виявляється на етапі
моделювання згідно з потребою в розробці облікової політики. Є
певні рамки, але в їх межах фахівець необмежений у своїй розу-
мовій роботі. Організація обліку та облікова політика є результа-
том власного погляду облікової служби (обліковця) на налашту-
вання обліково-інформаційної діяльності виходячи з визначаль-
них рис бізнесу. Не існує шаблону для облікового процесу, оскі-
льки немає стандарту облікової політики та системи організації
обліку. Доречно застосувати словосполучення «необмежена об-
меженість», що найповніше характеризує сьогоднішній стан об-
лікового процесу. Необмеженість полягає в можливості залучен-
ня технологій, налаштуванні інформаційної інфраструктури
відповідно до особливостей діяльності та об’єктивних потреб.
Необмежена й розумова діяльність в підготовці інформаційного
результату за наслідками діяльності суб’єкта господарювання.
Обмеження виражені через чітке нормативно-правове регулю-
вання способів, методів, процедур, прийомів складання та подан-
ня фінансової звітності. Можна обирати, але тільки з того, що за-
пропоноване в законах, стандартах, рекомендаціях, інструкціях.
Якщо змінюються їх вимоги, дещо іншим буде й організація об-
ліку, а, отже, і його процес.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА:
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИНТЕЛЛЕКТА
АННОТАЦИЯ. Принимая во внимание актуальность вопроса развития
системы бухгалтерского учета, определена потребность исследовать
и изложить собственную позицию относительно организации, обслужи-
вания и оптимизации учетного процесса. Это ответственная часть
общей учетной системы и требует нового нестандартного взгляда,
так как именно через учетный процесс осуществляются все информа-
ционно-аналитические операции и обеспечиваются организация бухга-
лтерского учета и учетная политика. По результатам исследования
был идентифицирован уровень совокупного влияния технологий и ин-
теллекта, которые внесли существенные коррективы в «природу»
учетного процесса. Ожидается, что интерпретация сути учетного
процесса как системной совокупности методических приемов и спосо-
бов обработки первичной учетной информации и составления отчет-
ности с новым интеллектуально-технологическим базисом позволит
модифицировать учетно-отчетное обеспечение всех групп пользова-
телей и согласует их информационные интересы. Точка зрения отно-
сительно организационной структуры учетного процесса изложена ис-
ходя из логики современного состояния общественно-экономических
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отношений на всех уровнях информационного сознания. Показан меха-
низм формирования базы данных релевантной информации в качестве
ценного ресурса для бизнес-процессов внутреннего и внешнего харак-
теров. Этот вопрос является наиболее актуальным, поскольку от ка-
чества информационных ресурсов базы данных зависит качество всего
учетного процесса. Вопрос актуализации рассмотрен более широко,
чем просто технический аспект обслуживания информации. Актуализа-
ция осуществляется не только благодаря техническим средствам, но
и интеллектуализации, которые в сетевой экономике производят бо-
льший суммарный эффект. Результаты исследования адаптированы
не только для бизнеса, а имеют также социальную направленность,
поскольку согласовать в современных условиях интересы различных
институтов возможно через обеспечение адаптации и интеграции ин-
формационной системы в институциональную среду. В общем итоге
результат исследования заключается в изложении нового взгляда на
учетный процесс с акцентированием будущей перспективы развития
этого вопроса во всех аспектах динамики бизнеса. Предполагается
углубить исследование в части настройки мощной системы учетно-
информационного обслуживания бизнеса, которая соответствует но-
вой концептуальной основе бухгалтерского учета, предложенной веду-
щими учеными-экономистами для актуализации многоцелевого инфор-
мационного обеспечения.
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ACTUALIZATION OF ACCOUNTING PROCESS:
IMPACT OF TECHNOLOGIES AND INTELLIGENCE
ABSTRACT. The need to examine and outline its own position on organization,
support and optimization of the accounting process is defined due to the
topicality of the accounting process development issue. It is a responsible part
of common accounting system and requires a new nonstandard approach,
since all the informational and analytical operations are performed through the
accounting process as well as provision of accounting and accounting policy
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organization. The level of cumulative influence of technologies and intelligence
that made significant adjustments to the core of the accounting process was
identified basing on the results of the research. It is supposed that interpretation
of the accounting process gist as a system complex of methods and ways of
procession the original accounting information and reports preparation with a
new intellectual and technical basis will allow to modify accounting and
registration provision of all the customer groups and conform their informational
interests. The opinion on the organizational structure of the accounting process
is outlined according to the current state of social and economic intercourse on
all the levels of informational consciousness. The mechanism of forming the
database of relevant information as a valuable resource for internal and
external business processes is described. This question is the most actual
since the quality of the whole accounting process depends on the quality of the
database informational resources. The actualization issue is examined in more
detail than just a technical aspect of information maintenance. Actualization is
performed not only with technical means, but also with intellectualization which
gives a greater total effect in network economics. The results of the research
are not only adapted for business, they also have a social orientation, since
harmonization of the interests of different customer groups in modern
conditions can be achieved through adaptation and integration of informational
system with the institutional environment. In total the research is resulted in
outlining a new notion on the accounting process and depicting the future
perspective of development of the issue in question in all the business
dynamics aspects. It is expected to conduct the research further in the part of
setting up a powerful system of accounting and informational business service
which corresponds with a new conceptual basis of accounting, suggested by
leading economists for actualization of multipurpose informational provision.
KEY WORDS: accounting process, information, actualization, innovative
technologies, intelligence.
